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EL V CENTENARIO 
DE LA RECONQUISTA 
Veo por buen camino el asunto 
relativo á honrar la memoria de los 
antequeranos ilustres; y como las 
obras meritorias me entusiasman, 
p e r m í t a n m e los ediles proponentes 
del acuerdo y todos los que á él con-
currieron, que los felicite entusiás t i -
camente. 
Estudiando despacio á nuestra 
Antequera, parece que ha estado 
durmiendo casi todo el siglo X I X . 
En todas las poblaciones modernas 
ha caido al suelo cuanto de viejo y 
a n a c r ó n i c o hab ía , de aquello viejo y 
anac rón ico que no tenia importancia 
bajo n i n g ú n punto de vista. N i el 
his tór ico, n i el a rqui tec tónico , ni el 
estético, n i el herá ld ico , n i en fin 
ninguno, como hemos dicho antes. 
E n todas las poblaciones, aparte 
de honrar en primer t é r m i n o á las 
glorias locales, y, Antequera tiene 
un p a d r ó n de ellas, e n c u é n t r a n s e , 
los nombres de Cervantes, Quevedo, 
Lope de Vega, Calderón de la Barca, 
Mora t in , etc., en literatos; Gonzalo 
de Córdoba y otros ilustres en gue-
rreros, en pintores, Velázquez, M u -
r i l l o , Goya, etc., y así en las demás 
manifestaciones del arte y de la sabi-
d u r í a ; y a q u í , no hay n i uno, no so-
lo e x t r a ñ o , sino n i propio, excepción 
hecha de Romero Robledo, Diego 
Ponce que suponemos de la familia 
del M a r q u é s de Cádiz, Mar t in Gut ié-
rrez, de feliz memoria, Alvaro Ovie-
do, primer escribano, Juan Adame, 
que no sabemos quien fué, Juan 
Casco de quien nada sabemos h i s t ó -
ricamente, nuestro sabio prelado se-
ñ o r M u ñ o z Herrera, el ilustre Deán 
García Sarmiento, de feliz memoria 
y el Sr. Guerrero M u ñ o z que fué a l -
calde de esta Ciudad, diputado pro-
vincial y gobernador civil electo. 
Ninguno más . Parece que la histo-
ria de Antequera es de ayer ó que 
sus hijos no alcanzaron, en gran n ú -
mero, los primeros puestos naciona-
les. Y esto hay que subsanarlo porel 
buen nombre local. Aqu í hay una 
pléyade de hombres eminentes, q u i -
zá pasen de trescientos, y, por lo me-
nos el nombre de los m á s ilustres, 
debe borrar el de Taller y Olla, Plato, 
Taza,Maderuelo,Herrezuelo Aguar-
denteros, etc. etc., hay que exhibir el 
pergamino de nuestra grandeza á los 
e x t r a ñ o s , y que enseña r á los p ro -
• pios. que, por la fuerza del origen, 
del abolengo,-de la gloriosa historia, 
el antequerano está obligado á m á s 
que el de otro pueblo, porque noble-
za obliga y conociendo á guerreros, 
estadistas, literatos, poetas, filántro-
pos y santos con que se ilustra Ja 
historia de la ciudad de la jarra de 
azucenas y del Por su amor, hay que 
i l u m i n a r las páginas para que las 
conozcan los antequeranos que no 
las conocen, para poderles exigir así . 
que sigan la senda de grandeza, de 
excelsitud, que dejaron bellamente, 
gallardamente trazada los anteriores, 
antequeranos, á cuya memoria nos 
debemos. 
Esto nos parece de justicia y de 
equidad. Adelante, pues. Exce l en t í -
simo Ayuntamiento. 
Del Mentídero 
Cierto señor algo anciano, 
que diputado es novel, 
y que, según malas lenguas, 
el cacique quiere ser 
en Asnada, (población 
que en ningún mapa se vé) 
dispuesto á oficiar de amo 
y á mandar á tuit iplen, 
el municipio del pueblo 
ha resuelto suspender, 
porque son los concejales 
conservadores, y él 
tan liberal como Riego 
Romanones ó Moret. 
Mas al lector que lo ignore 
en secreto contaré, 
que, el personaje de marras 
diputado logró ser 
por votos conservadores 
de que hiciéronle merced 
los honorables munícipes 
que proyecta suspender. 
Por ello, caro lector, 
no es extraño, que tal vez 
le suceda al diputado 
lo mismo que á una pared 
cuando le falta el cimiento, 
ó como al sabueso aquél 
de la fábula de Horacio; 
y por ambicioso ser 
que en la elección venidera 
le diga el distrito que 
represente en las Cortes 
á Casas ó Taveríet, 
porque ya, los asnarienses 
ni á la gloria van con él. 
¡Chúpateesa! 
LA LIGA INDUSTRIAL 
Correspondiendo á la invitación que diri-
giera á los elementos productores, nuestro 
querido amigo D. José García Berdoy, en la 
noche del domingo último se reunieron en el 
piso principal del establecimiento del Sr. Ver-
gara, los señores que á continuación se ex-
presan, de los cuales recordamos, si bien sen-
tiremos incurrir en omisiones, que sin duda 
habrá muchas, pues la concurrencia era nu-
merosa. Pérez García, Rojas Castilla, Hidalgo 
Terrones, Ruiz Miranda, León Manzano, Gon-
zález Lara, Vergara Carruana, Vergara Nie-
blas, Martínez Romero, Sánchez Muñoz, Be-
llido Carrasquilla (D. Antonio), Casco Gar-
cía, Burgos (D. Agustin), Herrera Ventura, 
Ruiz López (D. José), Rios Benitez, Frias Rei-
na, Ruiz Terrones, Muñoz Pérez, Royan, 
Franqueio Facía (D. Juan), Luna Pérez (don 
Manuel), Herrero Sánchez (D. Sebastián), 
Moreno F. de Rodas (D. Carlos), Romero Al -
caide, Espejo López, Bellido C :rrasquilla (don 
Francisco), Alcaide, Navarro Montano, Rojas 
(D. Juan), Ramos Gaitero, Gallardo Gómez, 
Luna Rodríguez, León Motta (D. José y don 
Rogelio) Pedrazas y otros muchos que lamen-
tamos no recordar. 
El Sr. García Berdoy, repitió y explano los 
conceptos de la convocatoria, explicando los 
elevados fines de la Asociación proyectada y 
su decisiva influencia en pro de todo cuanto 
redundase en beneficio de Antequera en ge-
neral, y en particular de los intereses comer-
ciales, fabriles, agrícolas, y en suma de ia in-
dustria, en sus diversas manifestaciones. 
Varios señores, entre ellos D. Francisco 
Bellido, D. Manuel Gallardo, D.Juan de Ro-
jas y D. Carlos Moreno, mostráronse de 
acuerdo con las manifestaciones del Sr. Ber-
doy, acordándose por unanimidad proceder a 
la designación de Junta organizadora que re-
dactase el oportuno Reglamento y sometiese 
á la aprobación gubernativa. 
El Sr. León Motta (D. José) propuso can-
didatura para tal Junta, v ampliada por los 
Sres. Berdoy, Luna Rodríguez y Moreno, que-
dó constituida en la forma ¿ saber: 
Presidente 
D. José García Berdoy. 
Více-presidenie 
D. Francisco Bellido Carrasquilla. 
Vocales 
D.José Romero Ramos. 
D. Carlos Moreno F. de Rodas. 
D. Baldomcro Bellido Carrasquilla. 
D. Manuel de Luna Pérez. 
D. Francisco Espinosa Rodriguez. 
D. Antonio Ruiz Miranda. 
D. Juan Muñoz Oozalvez. 
D. Antonio Casco García. 
D.José Rey Villalón. 
D. Manuel Avilés Giraide. * 
D. Manuel Vergara Nieblas. 
D. Manuel Pedraza Trigueros. 
Tesorero 
D. Vicente Martínez Romero. 
Secretario 
D. Rogelio León Motta. 
Vice 
D.José Franqueio Facia. 
El Sr. Berdoy sometió á la consideración 
de los concurrentes urr proyecto de Regla-
mento que había confeccionado. Abierta dis-
cusión sobre el articulado, hiciéronse muchas 
modificaciones, conviniéndose en que incor-
poradas, previo exámen de la Junta organiza-
dora, se enviara el Reglamento al Gobierno 
civil para su aprobación. 
Hemos tenido ocasión de obtener copia de 
dicho Reglamento, que á continuación inser-
tamos: 
R E G - X J A M E N T O 
DE LA SOCIEDAD 
"LIGA IIOÜSTRI/iL A i T E Q U M " 
Del objeto y fines sociales 
Artículo I.0 Bajo el título de «Liga In-
dustrial Antequerana* se constituye en esta 
ciudad una Sociedad, cuyo objeto y fines son: 
A. Estudiar los adelantos de toda clase de 
industrias extrañas para el mejor perfecciona-
miento de las propias é implantación de las 
que de aquellas se estimen más convenientes 
en ia localidad. 
B. Velar por los intereses de los asocia-
dos en cuanto económica y legalmente pueda 
convenirles. 
C. Instruirse en todo aquello que se refie-
ra á adquisición ó venta de primeras mate-
rias ó materias fabricadas, mercados, arras-
tres, fletes, aranceles, etc. etc. 
D. Procurar siempre dentro de las posibi-
lidades económicas y de acuerdo con el de-
sarrollo de la industria, que la duración y pre-
cio de la jornada sean remuneratorios y equi-
tativos. 
E. Gestionar la solución de cualquiera 
otro asunto que afecte á los asociados, no 
mencionados antes, en cuanto lo consientan 
las leyes. 
Del domicilio social 
Art. 2.° El domicilio social será en esta 
ciudad, calle de Estepa. 
De ios socios 
Art. 3.° Pueden pertenecer á esta Socie-
dad cuantos vecinos de esta ciudad sean ma-
yores de edad y tengan el carácter de indus-
triales, ya sean fabriles, ya agrícolas, ya mer-
cantiles, ya profesionales, siempre que lo 
soliciten y sean admitidos por su Junta Direc-
tiva. 
De la cuota social 
Art. 4.° La cuota social será la de cin-
cuenta céntimos de peseta mensuales, paga-
dera ai final de cada mes y destinada al pago 
del precio de suscripciones de Revistas indus-
triales, compra de libros de igual naturaleza, 
efectos de escritorio, arrendamiento del local, 
luz y decorado del mismo, así como de cual-
quiera otro gasto que acuerde la Sociedad. 
Art. 5.° Mientras no exista sobrante de 
ios indicados gastos ordinarios, no se podrán 
acordar ni hacer otros extraordinarios. 
De la Junta Directiva 
Art. 6.° La Sociedad estará permanente-
mente representada por una Junta que eligirá 
de su seno, que se llamará >Junta Directiva» 
y se compondrá: 
De un Presidente que lo será á la vez de 
la Sociedad. 
De un Vice-Presideníe. 
> 12 Vocales. 
* un Tesorero. 
« » Secretario. 
» » Vice-Secretario. 
Y su duración será la de dos años, con 
excepción de la primera que funcionará hasta 
1.° de Enero de 1913. 
Art. 7.° La elección de la primera Junta 
Directiva tendrá lugar en la general que ha-
brá de celebrarse una*vez aprobado por la Au-
toridad Civil este Reglamento y las sucesivas 
en las que habrán de tener efecto en los días 
primeros de Enero de los años que corres-
pondan. 
Art. 8.° Los socios son reeligibles para 
los cargos de la expresada Junta. 
Art. 9.° Esta celebrará sesiones ordina-
rias y extraordinarias: aquellas en eí día últi-
mo de cada mes y éstas siempre que lo esti-
me conveniente el Presidente ó la pidan diez 
de sus miembros; por escrito y con expresión 
de objeto. 
Para tomar en ellas acuerdo, se requiere 
la asistencia de la mitad más uno de sus 
miembros. 
De las Juntas generales 
Art. 10. Las Juntas generales serán ordi-
narias y extraordinarias y las presidirá ía Di-
rectiva. 
Las ordinarias tendrán lugar el día 1.° de 
Enero de cada nuevo bienio, y en ellas, la 
Directiva saliente, presentará una memoria de 
la gestión del anterior y someterá cuenta ba-
lanceada para su aprobación. Aprobada ésta, 
se procederá á la elección de la nueva. 
Las extraordinarias se celebrarán siempre 
que la Directiva lo estime conveniente ó que 
lo reclamen diez socios, por escrito y con ex-
presión de objeto y causa. 
De las funciones del Presidente 
Ar. 11. Las funciones del Presidente son: 
A. Presidir las sesiones y dirigir lá discu-
sión, así en las Juntas generales como en las 
de la Directiva. 
B. Ordenar la convocatoria de las Juntas 
ordinarias y las extraordinarias de la Socie-
dad y de la Directiva. 
C. Ejecutar ios acuerdos de una y otra. 
D. Llevar en tocio momento la representa-
ción de la Sociedad. 
E. Corresponder á nombre de la misma 
con otras Sociedades similares y acudir ante 
el Rey, las Cortes y el Gobierno, así como 
ante cualesquieras otras autoridades de orden 
administrativo, judicial ó gubernativo, con 
exposiciones, peticiones ó quejas en repre-
sentación de los intereses de los asociados, 
obrando de acuerdo con los preceptos de la 
Constitución, y ajustándose, en todo caso, á 
ios principios de la moral y á la disciplina de 
las leyes. 
Poner el visto bueno á los recibos y cer-
tificaciones y ordenar los pagos. 
De las funciones del Vice-presidente 
Art. 12. El Vice-presidente sustituirá al 
Presidente en las ausencias, enfermedades ó 
vacantes y tendrá en tales casos las funciones 
del mismo. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
De las funciones de los Vocales 
Art. 13. Es función de los vocales la de 
asistir con voz y voto á las sesiones de ia Di-
rectiva de que forman parte. El más anciano 
desempeñará la Vice-presidencia cuando el 
titular del mismo ocupe la Presidencia. 
De ías funciones deí Tesorero 
Art. 14. E! Tesorero tenJrá las funcio-
nes á saben 
L La de hacerse cargo de! importe de los 
recibos cobrados, que con su firma y el «visío 
bueno> del Presidente entregará para su co-
bro ai encargado de éste. 
Ií. La de pagar las cantidades que se le 
ordenen por el Presidente. 
10. La de rendir cuenta dé la cobranza é 
inversión de fondos. 
Art. 15. En caso de enfermedad, ausen-
cia ó vacante del Tesorero, le sustituirá en el 
cargo el más joven de los vocales de la Di-
rectiva. 
De ías funciones deí Secretario 
Art. 16. Ei Secretario tendrá á su cargo: 
1.° Los libros de actas de las Juntas así 
directivas como generales, con la obligación 
de extender ías de todas las sesiones y de cer-
tificar de su contenido con el * visto bueno» 
del Presidente. 
2 ° El libro registro de socios que exhi-
birá á la autoridad ó su repseseníación siem-
pre que se le requiera á tal fin. 
De ías funciones del Vice-secretario 
Art. 17. El Vice-secretario actuará de 
Secretario en ausencias, enfermedades ó va-
cantes interinas de éste. 
De las sesiones de la j un ta directiva 
y general 
Art. 18. Para que pueda celebrarse se-
sión de primera convocatoria, es indispensa-
ble la asistencia do la mayoría absoluta de la 
junta de que se trate. 
Caso de no reunirse esta mayoría, se cita-
rá en segunda convocatoria con ei intervalo 
de cuarenta y ocho horas, y en tal caso, se 
celebrará junta y se tomarán acuerdos cual-
quiera que sea el número de I >s asistentes. 
En las citaciones para las juntas extraordi-
narias de todas clases se expjesará la causa y 
objeto de la misma. 
Art. 19. Caso de que la solución del 
asunto que motiva ia sesión extraordinaria sea 
de tal urgencia que no permita la dilación de 
su convocatoria, el Presidente acordará y eje-
cutará la solución que estime más convenien-
te, sin perjuicio de hacer seguidiunente aque-
lla convocatoria y de dar cuenta de sus actos 
á la Junta para su aprobación y mejÓ/ámientó. 
Disolución de ía Sociedad 
Art. 20. La disolución de la Sociedad 
tendrá lugar: 
1. ü Porque así se acuerde en junta ge-
neral. 
2. ° Porque ia Sociedad tenga menos de 
doce socios. 
Capital social 
Art. 21. En caso de disolución de la So-
ciedad se pracíicará inventario y balance del 
capital social y se distribuirá entre iodos los 
socios por iguales partes, comunicándolo á la 
superior autoridad civil á los efectos legales. 
Disposiciones generales 
Art. 22. Las deficiencias que en la prác-
tica se noten á este reglamento, se subsanarán 
en acuerdos tomados en junta general que 
vendrán á ser como disposiciones adicionales 
del mismo, participándolas al Gobierno civil 
á los efectos de la ley de asociaciones. 
Adicional 
Art. 23. La Junta organizadora en el 
concepto de provisional, cumplirá los requi-
sitos establecidos en la vigente ley de asocia-
ciones. 
La reunión, como queda demostrado, re-
vistió excepcional importancia. Es un hecho, 
pues, la constitución de la «Liga Industrial 
Antequerana>, que tal es ei título del organis-
no creado. El tiempo ha de probar la conve-
niencia de esta sociedad excelente. 
Se adhirieron al acto varias sociedades 
mercantiles, entre ellas, las de < Hijos de Ra-
nos Cañizares», «Viuda de Gustavo Regely 
C.a> y ^Antonio Casco é hijo». 
Muchas personalidades comunicaron tam-
bién su absoluta conformidad, y entre ellos, 
J . Agustín Blazquez, que personalmente fué 
j hacerlo, ya que otras ocupaciones le impe-
dían permanecer en la reunión. 
Felicitamos, pues, á Antequera, á sus cla-
. es mercantiles y al iniciador del proyecto 
3r. Berdoy. 
£1 incidente de unos obreros 
Se ha hablado estos días mucho, de un 
incidente surgí jo en la fábrica de tejidos de 
lana, de la Sra. Viuda de G. Regel y C.a, con 
algunos operarios. Parécenos, que se le ha 
querido dar al tal incidente, importancia que 
en modo alguno tiene, según nuestros infor-
mes. 
La Sociedad mercantil mencionada, ha ad-
quirido cierto aparato de sistema muy moder-
no, y en gracia á su perfeccionamiento, pro-
duce al día doble género que las máquinas 
más antiguas, aun siendo igual en absoluto, 
el trabajo que el obrero presta, según nos 
asegura persona competentísima. A pesar de 
esta última circunstancia, la Compañía aludi-
da, llevada de su generosidad ha querido au-
mentar en determinado tanto por ciento el 
tipo que tuviere concertado con ei operario en 
razón del quintal de género producido; es de-
cir, ha querido comparlir con el operario, 
respondiendo á un sentimiento de humanidad, 
las ventajas ofrecidas por la moderna maqui-
naria, aunque ya supone ía adquisición de 
ésta un buen sacrificio para los fabricantes re-
feridos. El obrero, pues, viene á ganar hoy 
más dinero, bastante, empieíTrrdo las mismas 
lloras de trabajo. 
Pero es eí caso, á juzgar por las referen-
cias que á nosotros llegan, que algún apara-
tero ha, entendido que debía ser mayor el be-
neficio que le reportare la nueva máquina, y 
haciendo propaganda en tai sentido, lia logra-
do que cesen en el trabajo cinco de los com-
pañeros. 
Hasta aquí las cosas, nada tienen de par-
ticular, pues limitanse á diferencias de apre-
ciaciones enífe el patrono y esos cinco ope-
rarios. Estos están en su derecho á no seguir 
laborando si no les conviene, y la sociedad 
patronal á buscar oíros que disientan de cri-
terio con sus compañeros. Más, hace dos ó 
tres días, se presentan en el domicilio de la 
Vda. de G. Regel y C.a, varios individuos que 
[recuentan, según se dice, el Círculo republi-
cano, y trataron de convencer al Sr. Otto, 
miembro de aquella .compañía, de los dere-
chos que asistieran á los obreros en cuestión. 
Parece qne ei socio aludido hubo de expre-
sar que el asunto era para ser resuelto entre 
él y sus obreros, sin intervención de ele-
mentos extraños, y según se nos dice, en el 
transcurso de la conversación surgieron ios 
nombres de dos fabricantes importantes de 
esta ciudad, y como el individuo que hacía de 
cabeza en la comisión, pronunciara frases 
ofensivas para los dos fabricantes aludidos, 
el Sr. Otto se creyó en el deber de no tolerar 
tal desmán, en su casa, é invitó á su autor á 
abandonarla. Esta referencia hállase atesti-
guada por personas que nos merecen crédito 
y presenciaron la escena. 
Se ha dicho, que obreros de otras fábri-
cas trataban de hacer causa común con los 
cinco en cuestión. No resulta ser verdad. He-
mos oido asegurar, que, aun los mismos de-
más operarios de la fábrica de la Vda. de G. 
Regel y C.a, censuran la conducta de aquellos 
compañeros. 
Además, parece ser, que ios operarios de 
las otras fábricas, están apercibidos de que 
persíguense ciertos efectos quizá políticos, y 
no se hallan prontos á hacer el juego á nadie. 
Nosotros, nos permitimos aconsejar á los 
obreros honrados, que antes de tomar parte 
en ciertas algaradas, echen la vista hacia sus 
hogares, hacia sus mujeres, hacia sus hijos, y 
alli encontrarán la norma de conducta que 
deben seguir: Pa¡{ dichosa y trabajo hon-
rado, 
A los papagayos de taberna, oido de mer-
cader. Que echen por otro lado, que en An-
tequera, por fortuna, no hay materia dis-
puesta. 
DE POLÍTICA 
Se acentúa el rumor de que el Diputado 
por el distrito gestiona en Málaga el envío de 
un delegado del Gobernador para suspender 
los concejales que le estorban en el Ayunta-
miento; se ha llegado á citar hasta el apellido 
del supuesto delegado, que según se dice, es 
un señor Roca. A la hora en que escribimos 
estas lineas, el Gobierno no ha concedido al 
Gobernador autorización para enviar el tal 
delegado. 
Si se confirma lo que tanto se anuncia, el 
Sr. Canalejas desmentirá su pregonada^ fama 
de regenerador de nuestro país, porque, la 
realidad nos lo mostrará recurriendo á fos an-
ticuados procedimientos de los delegaduchos, 
denigrantes para quienes los emplean y para 
los pueblos que los soportan. Antequera no 
es un villorrio, y por lo menos impunemente, 
no han de realizarse ciertas cosas. 
Por lo que se refiere al Sr. Gómez, si en 
efecto intenta lo que se le achaca, será cues-
tión á debatir con calma, mucha calma, tanta 
como ligereza supone el acto á que se alude; 
y también podemos asegurar, que impune-
mente, no han de consentir la persecución, 
aquellos que dieron el acta al Sr. Gómez. 
Es este asunto á ventilar entre hombres 
que deben tener noción exacta de sus dere-
chos, de sus deberes y de la propia dignidad. 
Aguardemos, pues, la confirmación de ta-
les anuncios y después veremos. 
A l de EL popULAR 
Hemos leído la nueva información que dá 
á tal periódico, su corrésponsalito (usaremos 
como él del cariñoso diminutivo), y en verdad 
que echamos mucho de menos, la prosa sus-
tanciosa y satírica de aquel malogrado amigo 
que se llamó Paco Pozo. 
La réplica á que aludimos, carece de todo 
lo necesario para poder insertarse en un pe-
riódico que sea digno de ser considerado co-
mo tal. 
En definitiva, después de echar mano de 
frases gorduchas, impropias de periodistas 
cultos, el corrésponsalito termina su informa-
ción asegurando, que los concejales conser-
vadores carecen de la confianza del pueblo, y, 
seguramente, tal afirmación ha de merecer los 
honores de la hilaridad en cuantos antequera-
nos sensatos la lean. 
Lástima grande es, que en lugar de perder 
el tiempo lastimosamente el buen corréspon-
salito en tales faenas, deje de dedicarse á lo-
grar modo de que siquiera sus correligiona-
rios le hagan caso. 
Y nada más por hoy. 
Ha ansemuy aliviados de sus dolen-
cias, la distinguida Srta. Consuelo Oveiar 
de Arco, y su hermano L). Francisco. 
* 
Se encuentra en Villaharta, acompaña-
do de su familia, nuestro amigo D. Daniel 
Cuadra Domínguez. 
Ha regresado á esta Ciudad, la distin-
guida familia de D. Juan Muñoz González. 
Se hallan en Lanjarón, la Sra. é hijos de 
nuestro querido amigo D. Agustin Blaz-
quez y D. Antonio Rodríguez y señora. 
Ha fallecido en nuestra ciudad, la dis-
tinguida Sra D.a Mercedes Aviles López de 
Castro, hermana de la Sra. Marquesa de la 
Vega de Sania María. 
Reciba esta, nuestra amiga estimada, y 
la demás familia, la expresión sincera de 
nuestro pesar. 
Ha sido puesto á disposición del Sr. Juez 
de instrucción de este partido un individuo 
llamado Francisco González Gómez que el 
día 2 i intentó abusar inicuamente de la 
niña de diez años Dolores Ruiz García. 
El salvaje sujeto habita en la calle de 
Juan Casco y la infeliz niña en la Barriada 
del General Rodas. 
En dicho dia, fué nombrado jefe de car-
tería ó cartero mayor el Sr. Hidalgo Pove-
dano, jtíven en quien todos reconocen las 
mavores aptitudes tanto por su laboriosi-
dad v honradez, como por sus conocimien-
tos en el ramo que nos ocupa. 
* * 
D E C O B R E O S 
Desde que hubo de posesionarse del 
cargo de Administrador de esta estafeta, el 
activo funcionario D. José A. Martínez 
diariamente se nota alguna mejora en el 
servicio; pero entre todas las implantadas, 
merece especial mención la uniformación 
de carteros. 
Sabido es que la correspondencia se ve-
nía repartiendo en forma harto deficiente. 
Lasca r í a s eran llevadas.sobre un brazo 
corriendo gran riesgo tan sagrados intere-
ses, y sin quese pudiera culpar á nadie en 
caso de extraviarse cualquier pliego. Así es 
que cuando vimos á los carteros con sus 
flamantes uniformes v llevando ei correo en 
grandes carteras de cuero con cubierta cha-
rolada, hubimos de experimentar una gra-
tísima sorpresa. 
También merece plácemes que para 
j estrenar las carteras v uniformes, fuera ele-
- gido el día de Sta. Eufemia, nuestra pa-
trona. r 
El 15 del actual se posesionó del cargo 
Interventor de esta oficina postal el oficial 
quinto D. Enrique Gaeta Alguacil, el cual 
nos ha sido presentado por el Sr. Adminis-
trador, quien nos hizo entu-iiasta elogio de 
las relevantes prendas que adornan á su su-
bordinado. 
Don José M.a Espinosa Rodríguez, Alcalde 
Constitucional accidental de esta c iu-
1 dad: 
HAGO SABER: que en virtud de expe-
diente de ignorado paradero de Juan Alar-
cón Romeró padre del mozo José Alarcón 
Portillo, núm. i4¿ del reemplazo de i9og, 
el Excmo. Ayuntamiento ha acordado en 
sesión del día 10 del actual, que se le dé la 
mayor publicidad al mismo, insertando el 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y «Gaceta de Madrid», al objeto de 
que si hay algún interesado que conozca 
no ser cierta Ta ausencia de Juan Alarcón 
Romero, y su ignorado paradero, haga la 
denuncia ante este Ayuntamiento, ó la Co-
misión mixta de la provincia. 
Antequera 23 de Septiembre de 1910.— 
José M.a Espinosa, 
Debiendo pasar la revista anual todos 
los individuos sujetos al servicio militar, 
en sus distintas situaciones, según lo dis 
puesto en el art. 20 del Reglamento para la 
ejecución de la Ley de Reclutamiento y 
R. O. G. de 17 de Octubre de 1903, se hace 
saber por ia presente, para que llegue á co-
nocimiento de los interesados, que las ho-
ras de oficina para pasar dicha revista serán 
de 12 á 2 de la tarde en el cuartel de Infan-
tería, desde el 1.° de Octubre al 30 de No-
viembre próximo. 
Antequera 23 de Septiembre de 1910.— 
El Teniente Coronel Comandante Militar, 
Carlos Campos. 
La Unión y El Fénix Español 
£1 día nueve se declaró voraz incendio 
en la fábrica de harinas que ia Sra. Viuda 
de Moreno poseen la Rivera del Río de ia 
Villa. Ei fuego hubiérase propagado al res-
to del edificio, destruyéndolo seguramente, 
á no haberse iniciado el siniestro de día y 
disponerse del personal de la misma fábri-
ca, y de la de ios Sres. Bouderé y D. Ma-
nuel Iñiguez, que acudieron presurosos^ 
mostrando gran arrojo. El Sr. Iñiguez d i -
rigió en los primeros momentos, muy acer-
tadamente los trabajos de extinción. 
A los ocho días, y aún teniendo que ve-
nir un perito de Madrid, ha quedado u l t i -
mada la liquidación del daño sufrido, per-
cibiendo la Sra. propietaria el importe del 
mismo, que asciende á unos cuantos miles 
de reales. 
Compañías aseguradoras que así cum-
plen sus compromisos, merecen el elogio 
que con gusto le tributamos á «La Unión y 
El Fénix.» 
Ayer tarde dejó de existir D.a Dolores Es-
pinosa, esposa de D. Antonio Reina Rivera. 
A este, nuestro estimado amigo, así como 
á los que también muy queridos, D. Francisco 
Espinosa Rodríguez, padre de la finada, y á su 
tío D. José, y demás familia, enviamos el más 
sentido pésame. 
Descanse en paz la joven y virtuosa señora. 
LA SeSIÓN MUniCIPflL 
La falta absoluta de espacio, impídenos 
reseñarla. En nuestro próximo número nos 
ocuparemos de lo más importante tratado en 
ella. 
ESIÁNTESlTíloSTRADflll 
En el establecimiento de tegidos 
de D. Manuel León . (Tr in idad Ro-
jas y , ) se vende es tanter ía nueva con 
mostrador, éste con tapa de nogal. 
Como esde grandes dimensiones, 
se facilita la venta en trozos del t a -
m a ñ o que convenga al comprador. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Tema 5.° 5c los " to fos Florales' 
T R A B A J O P R E M I A D O 
Premio del Regimiento de Infantería de Melilla núm. -59 
LEMA: ¡Antequera, reina y señora! 
ABNEGACION 
cAl jefe; al capi tán: al superior: al co-
mandante; al que está por encima de los 
otros hombres: aquel á coya voluntad 
deben estar subordinadas nuestras v o -
luntades, somet iéndose á ella lealmente, 
cifrando su bienestar en esta sumisión vo-
luntaria: á éste hombre se le debe consi-
derar como el m á s importante de los 
grandes hombres. 
Tomás Carlyle {Los Héroes) 
De todos los valores que se aprecian en el 
espíritu de un hombre, el valor abnegación 
es el más admirable. La abnegación es sacrifi-
cio, es renunciación, es desprecio de todo lo 
que puede tentarnos y atraernos para consa-
grar una idea y enaltecerla, y santificarla-
Si el sentimiento de Patria no fuese en 
nosotros, los españoles—los que amamos las 
grandezas de la Historia—algo cuya raigam-
bre no se aposentara en el fondo de nuestra 
alma, si fuésemos incapaces de la interpreta-
ción de las más altas virtudes, en la vida del 
Capitán Moreno aprenderíamos á ser patrio-
tas, á ser fuertes, nobles, rectos y virtuosos. 
Pero tenemos, por fortuna, clarividencia 
de nuestro propio ser, conciencia de nuestro 
existir, y hemos de rendir á la memoria de 
aquella gigantesca figura, de aquella gloria 
nacional—que es gloria muy legítima de An-
tequera—el tributo de nuestra admiración, de 
nuestra veneración, de nuestro amor, el tribu-
to que ha de fijar sobre la posteridad el re-
cuerdo imborrable del héroe, que supimos 
honrar como amantes de la Epopeya, como 
hijos de España y como descendientes de los 
que defendieron, hace un siglo, la honra pro-
pia, al defender la Independencia. 
Entre todas las condiciones espirituales 
que admiramos en el Capitán Moreno, nos 
seduce su abnegación. Quizás esta virtud no 
se prodigue en los demás héroes, conocidos ó 
ignorados, que dieron esplendores eternos á 
las páginas de nuestra Historia, porque á muy 
pocos de ellos se les ofrecieron ocasiones de 
acreditarla. 
En los días trágicos de la prisión y muerte 
se dieron las más preciaras pruebas de cómo 
el Capitán Moreno fué abnegado hasta sacri-
ficar é este sentimiento su vida. Las hazañas 
del glorioso Capitán le dieron nombradla, an-
tes, si cabe, que entre las milicias españolas, 
entre el ejército invasor. Se tenía al Capitán 
Moreno por bravo é indomable; se extendió 
la fama de su guerrilla, que, formada por pa-
triotas esforzados y tenaces, ponía á los fran-
ceses en grave riesgo, en sus frecuentes in-
cursiones por las sierras andaluzas; en las que 
cada ataque era una victoria y cada victoria 
un estímulo para proseguir este camino triun-
fal. 
Así que, cuando por una traición—que 
había de ser germen de un heroismo—el Ca-
pitán Moreno cayó prisionero del enemigo 
sanguinario, el principal empeño del francés 
fué conquistarse, captarse á este guerrero in-
vencible, ducho en las artes militares, corazón 
de león y vuelo de águila. Y se recurrió á la 
perfidia con el disfraz de la insinuación y lue-
go con el de la amenaza. Y todas las habili-
dades de Bertrand y Sebastiani, de Falces y 
de los intermediarios, porque olvidase el cau-
dillo sus juramentos, fueron infructuosas. Y 
tras ver morir de muerte infamante, sin obs-
curecerse ni desmayarse el temple de su alma, 
á seis de sus fieles soldados, tras el suplicio 
de su ruta, mal herido, á Granada; tras la sen-
tencia de muerte; cuando, ante un pueblo 
conmovido y estupefacto, marchaba á la hor-
ca el invicto Capitán, sus verdugos concibie-
ron la más diabólica idea: la de presentar á la 
vista del héroe á su esposa y á sus hijos, llo-
rosos, suplicantes... Otro que no hubiera sido 
el Capitán Moreno habría cedido en tal 
punto... 
Pero el invicto soldado era de la estirpe 
heroica y tuvo la gallardía de Guzmán e! Bue-
no. Fue, su gesto, el de los grandes hombres 
á que alude Carlyle. * Sepárate de ahí, María, 
—dijo, con palabras inmortales, á la mujer 
dolorida;—sepárate de ahí: mi gloria es morir 
por la Patria. Recuérdaselo á tus hijos para 
que aprendan de su padre á morir con ho-
nor...» 
Y siguió con paso firme hacia el patíbulo... 
¡Oh, abnegación, madre del sacrificio!... 
En este rasgo del Capitán tienes la fuente v i -
va de tu ser y el espejo de tu grandeza... En 
este rasgo perdurarán, ya por siempre, tus 
aguas caudalosas, limpias y puras, como ben-
decidas por el heroismo... 
Más que los bienes terrenales; más que la 
ambición de alcanzar fáciles honores acogién-
dose á tentadoras ofertas; más que el espec-
táculo de la desolación de su hogar, de la viu-
dez temprana de su esposa, del desamparo de 
sus hijos, pudo en el Capitán Moreno la con-
ciencia de su deber. Y á este deber lo sacri-
ficó todo, prefiriendo la muerte honrosa al v i -
lipendio de su vida. El juramento á la bandera 
de su Patria y su Rey inspiró su trágica odi-
sea. Y llegó ai heroismo con la sencillez de 
las almas grandes y buenas, afirmando con su 
sangre generosa lo que juró lleno de fé, tal 
vez adivino de su gloria futura... 
Fué la muerte del Capitán Moreno un 
ejemplo de abnegación, y es la abnegación la 
virtud más admirable, la sobre todas, áurea... 
Ha dicho un insigne pensador de nuestros 
días que el sacrificio es el único sendero que 
puede llevarnos á la felicidad. Si es así—y 
debe de serlo—el Capitán Moreno, que, por 
abnegado se sacrificó, alcanzó la dicha huma-
na y el regazo divino que los demás persegui-
mos en el transcurso del nacer al morir... 
FIDELIDAD 
Decimos que el héroe de Antequera cum-
plió el juramento que hizo por su Patria y 
por su Rey. Halló la muerte por cumplir lo 
que había jurado. Fué, pues, también ejemplo 
de fidelidad. 
Más motivos, así fundamentales como inex-
cusables, tuvo el Capitán Moreno para dejar 
de ser fiel que aquella maldita legión de afran-
cesados y traidores, que se cubrió de oprobio 
con su misma deslealtad. 
Pobres de espíritu que pensaron en una 
perdurable tiranía francesa; que juzgaron en-
terrada en el sepulcro de la Historia á la Espa-
ña de Covadonga. Miserables criaturas, almas 
ruines, que no tenían otra exigencia que la 
del estómago. Hechuras de Shilok, movidas 
por la codicia. Mercaderes de su honra, gen-
tes, en fin, indignas, fueron las que, medrosas 
y vendidas al francés, al precio del terror ó el 
soborno, abjuraron de su nacionalidad y de 
los ideales de su pueblo. 
Pudo el Capitán Moreno conservar su v i -
da por no condenar á un porvenir de sombras 
é incertidumbres á sus hijos, por no hundir en 
el dolor el alma de aquella mujer amaníísima 
que fué su compañera. Pudo ceder á las su-
gestiones del amor, á los halagos de sus car-
celeros, á la esperanza de su juventud que se 
ofrecía reidora á trueque de su claudicación... 
Y no claudicó, no abjuró, no cedió el Capitán 
Moreno. Pensó en su condición de soldado y 
en los deberes que se comprometió á cumplir. 
Pensó en tantos héroes como por mantener 
su juramento dieron sus vidas en holocausto 
de la Patria. Pensó que más valía morir dig-
no, con la virilidad de las almas de temple, 
que vivir subyugado ó escarnecido... Y se 
aprestó á la muerte con suprema entereza. 
Sus últimas palabras: «Españoles: ¡Apren-
ded á morir por la Patria!» fueron el arca sa-
grada de su fidelidad. Y murió héroe porque 
murió fiel, esclavo de sus deberes, de sus sen-
timientos, de su dignidad... Fué, por conse-
cuencia, un modelo de esa virtud, que solo 
florece en las almas escogidas... 
PATRIOTISMO 
El Capitán Moreno era nacido de una fa-
milia de patriotas. Sus padres le exhortaron al 
patriotismo y le exhortaban todavía, cuando 
perdieron á otros dos hijos en los azares de la 
guerra, á perdurar en ese sentimiento. Muy 
joven, exaltado su espíritu patriótico, ingresó 
en la milicia, deseoso de servir á su Patria, 
como los guerreros de la antigüedad, por el 
esfuerzo de su brazo y el fuego de su cora-
zón... 
Ya en 1793 había asistido á la guerra con 
Francia, en aquella aventura que si no fuera 
porque España la ha repetido muchas veces 
no fuera creíble... 
Desde que sentó plaza como soldado en 
el Regimiento de Málaga hasta el momento 
de su prisión—en que, por dispersión de su 
Cuerpo actuaba de jefe de guerrillas—¿qué 
hizo el Capitán Moreno sino dedicarse al ser-
vicio de la Patria, exponiendo por ella tantas 
veces su vida y sacrificándola, finalmente?... 
. El grito del Alcalde de Mósteles, repercu-
tió en todos los corazones inflamados del pa-
triotismo. El Capitán Moreno anhelaba inter-
venir en la Epopeya. Se presentía el héroe in-
molado en aras de la sacrosanta indepen-
dencia de su Patria. Por no cejar su alma en 
aquel ardiente patriotismo, cuando pudo re-
posar de la agitación de su vida de soldado 
se entregó á ella con nuevos bríos. Su guerri-
lla se hizo bien pronto famosa y temible. AI 
frente de ella, cuantas veces se cubrió de glo-
ria el Capitán Moreno! 
¡Qué hazañas las suyas, en las sierras de 
Alhama y Antequera, sorprendiendo avanza-
das, convoyes y correos, peleando con valor 
irreductible, amilanando, con solo un peque-
ño haz de hombres, á los curtidos combatien-
tes napoleónicos! ¡Qué cadena de triunfos 
memorables, entre riscos y peñas, frente á 
columnas numerosas de tropas aguerridas, el 
pecho descubierto, defendiendo aquel suelo 
suyo, aquel territorio de España, contra las 
audacias del ejército invasor!... No hubiera te-
nido la muerte gloriosa que tuvo y ya, sin 
embargo, hubiese alcanzado el laurel de los 
héroes. Sus campañas desde soldado á Capi-
tán de tropas regulares, y como guerrillero, 
merecían la consagración de su nombre, como 
el de tantos otros, que ganaron, en la guerra 
de la independencia, la mención de la Histo-
ria y la supervivencia de sus hazañas. 
Fué el Capitán Moreno el León del Tor-
cal. Bravo, noble, fuerte y gallardo, necesita-
ron para darle caza la cobardía de una embos-
cada y el abatimiento de unas graves heridas. 
¿Rendirlo? ¡No! El Capitán Moreno murió 
invencible, por no rendir su alma ni su brazo, 
ni aquel corazón que, inflamado en patriotis-
mo, inspiró la vida y los hechos del héroe... 
Enorgullécete, Antequera, la hidalga, la 
bella ciudad que dió á la Patria un hijo así. 
Enorgullécete, porque tu sangre, fundida en 
la sangre de D. Vicente Moreno, fué masa de 
heroismo y germen de un mártir. Tú, reina y 
señora, tienes una estirpe gloriosa y una his-
toria pulcra y brillantísima. Tienes una ascen-
dencia que dió esplendores á la Humanidad y 
unos descendientes que honran tus blasones. 
Tienes el cielo azul y los campos en flor; tu 
alma limpia se refleja en tus calles; tu espíritu 
señorial y á la vez sencillo, puramente hispa-
no, vive en las casas, y en tus mujeres bellas 
y gentiles, y en tus hombres, que adoran en 
tí. Vístete un día de fiesta, por el héroe aquél 
que llegó al martirio, que adornó tu escudo 
con nuevos iáuros. Vístete de gala en la His-
toria, en los campos, en la ciudad, en las mu-
jeres, en los hombres... y piensa en él y reme-
mora su vida, que fué modelo de abnegación 
de Jidelidady de patriotismo. Mira al cielo 
impoluto y purísimo y te parecerá que se abre 
para mostrar la gloria de tu héroe; mira al 
Torcal y escucharás como el grito guerrero 
del caudillo invencible, como el fragor de los 
combates y el pregón de sus hazañas... 
Suenen después tus cánticos y se difunda 
el humo del incienso en loor de tu héroe: del 
Capitán Moreno!... 
Benito Marín 
I v a o r o j e i d e s i e r t a 
Tras de larga ausencia volvia á sus bres , 
en su amor buscando consuelo y olviiiu 
de hondos pesares. 
Con gozo pensaba que pronto vería 
á la dulce niña, que tanto le amaba 
y é! tanto quería. 
Pero aqueste gozo algo se amenguaba, 
al pensar que ella, k sus liornas carias, 
no le contestaba. 
Su amor confiado de ttuda temía; 
esperaba hallarla íiel y plajenlera 
como en otros días. 
Así caminando, al pueblo llegó; 
ni en padres ni hermanos tan solo en su amada, 
al llegar pensó. 
Kra ile la noche la hora en que sol ía 
correrá su reja, par-a hablar de amores, 
en felices días. 
Con rápido paso llegó hasta la casa 
y vió en la ventana, que luz despedía , 
corüna de gasa. 
Mudo y anhelante, prestó átenlo ohlo. 
más solo sentía, en su triste pecho, 
v ió len lo latido. 
De ansia mortal lleno, rasgó la cortina, 
y vió que su amada, en fúnebre lecho, 
el cuerpo reclina. 
Cayó sin sentido, y al volveren sí. 
quedóle tan solo punzanle recuerda 
de amor infeliz. 
La razón perdida, va con planta incierta, 
á pasarse las noches rondando 
la reja desierta. 
Ramila. 
CANTOS DE INVIERNO 
¡Ob las frías y largas veladas invernales, 
los cuentos candorosos, sencillos, infantilo; 
y mis bonitas n iñas de correctos perfiles... 
ob. mis amadas niñas de rostros celestiales! 
Gustan de oír historias de princesas, añejas 
esas tristes historias que nos cuentan las \ iejas , 
en las noches lluviosas, pesadas, del invierno, 
y amantes truvadores que con la mandolina 
debajo del castillo do habita la infantina 
con lastimosa queja canta eu amor eterno. 
22 Septiembre 1903. 
* * 
ALQUIMIA 
Vo vertí en un crisol un rojizo elixir 
y unos polvos preciados de dorado color: 
las dos cosas mezcladas, en fuego puse á hervir 
y oro puro saqué de infinito valor 
Tu amor si que quisiera con el mío fundir, 
mas lo veo imposible, con profundo dolor: 
si yo te poseyera habría de vivir 
en un continuo idilio, palpitante de amor. 
Toda mi vida diera por besarte en la boca 
y confundir mis besos con tu sonrisa loca 
con esa tu sonrisa de gracias infinitas; 
Y así pasar la vida hasta que mi hora llegue 
y eu los desnudos brazos de la Muerte me entregue: 
que es bálsamo que cura las pasiones malditas. 
Manuel Sañudo 
Marchena, I9p9; 
Sus risas se deslwrdan ei 
v a l oido se dicen mnliciost 
¿Es que ven. por ventura, 
brillantes diversiones v ale 
r a lo lejos 
iboradas? 
Conato de Crónica 
Entre todas las profesiones no conozco 
otra más cómoda y agradable, ganga ó momio 
más envidiable que la del periodista Luis Bo-
nafoux que con buen sueldo vive en París y 
escribe lo que se le antoja con un desparpajo 
que raya en tupé, diciendo cada cosa de los 
franceses que parece increíble no le haya cos-
tado más de un disgusto; y si nuestros perió-
dicos se leyeran sin traducir como se hace 
con los de Francia en todo el mundo, no ha-
brían faltado reclamaciones diplomáticas so-
bre sus especies y apreciaciones. 
Quien lea sus croniquilias ligeras y pican-
tes comprenderá lo expedito que és cumplir 
su obligación diaria ojeando un periódico pa-
risién y eligiendo, mientras toma el desayuno, 
cualquier cosilla del día, suceso, anécdota, 
chisme ó carnard y poniéndolo en solfa, sea 
privado ó público, y generalmente en estilo 
bien chocar.ero, si bien ingenioso. 
Quiero decir que es muy socorrido estar 
en una gran capital encargado de una crónica. 
¿Pero hacer una en nuestra ciudad del maras-
mo y de la monotonía reglamentada, en que 
no se necesita ni reloj para saber lo que hay 
que hacer y lo que hacen ó nó los demás? Se 
está uno con la pluma en la rríano mirando ai 
techo, á ver si pesca al vuelo algo que contar 
de la semana y acaba uno por saber... que no 
sabe nada. Hay días que ni siquiera corre una 
trola ó infundio y está uno tentado de in-
ventarlo y de largarlo de oficio, pero ni ese 
recurso queda porque no está bien que uno 
se entretenga á cosa hecha ensacar partido de 
ia predisposición popular á tragar bolas, 
pues aquí no hay cosa que se crea más fácil-
mente que los embustes, así como se ponen 
en duda al principio las cosas más lógicas. 
Un guasón mala sombra de esos que se 
usan en Málaga á estilo de Bonafoux gozaría 
lo indecible con la gente Cándida que está 
siempre preguntando ¿qué hay? A mí, no sé 
por qué, me tienen por bien informado y mu-
cha gente de todas clases me para y me mete 
los dedos, y resulta que siendo yo el interro-
gado, es á mí á quien le cuentan y aseguran 
unas cosacas y dicen que dicen que dicen 
unas novedades y unos acontecimientos!... Y 
yo que no sé una palabra y sólo sé que nada 
pasa y que se vive en el limbo y si acaso en-
terados de algo relativo á lo que se divierten 
en Madrid y San Sebastián mientras aquí se 
vegeta bostezando, y solo yo me quejo del 
aburrimiento, no mío, sino del que sufren los 
demás sin notarlo, me pongo á hacer una 
crónica de la semana y concluyo por no po-
der referir nada y la única novedad que pue-
do dar al público por si no la sabe, es... que 
ha llovido, pero sin poder siquiera sacar par-
tido, por mi ignorancia agrícola, de la impor-
tancia de una otoñada más ó menos temprana 
y que á mí me interesa porque crece la yerba. 
(Se entiende que me refiero á que el terreno 
tenga tonos verdes, aunque no tanto como los 
jardines en que se solaza la «Corte de Fa-
raón».) 
Total, que en vez de Crónica me ha salido 
una lata para el cajista. 
Papa-moscas. 
BUEN HUMOR 
Cuarta primera con quinta, 
que es achaque muy feroz, 
segunda prima se puso 
un muchacho muy precoz 
porque á hacer el quinta quinta 
á una cómica se dio 
y del género mi TODO 
buenas raciones tomó, 
y á pesar de los bistekes 
que con ella se cenó. 
Prima aficionado eres 
á la música, lector, 
en la escala está mi prima 
y no es re, miffa ni do. 
Repitiendo la segunda, 
cosa es de mal olor, 
y la segunda con quinta 
es lo mismo que ladrón; 
por lo que debes pensar 
de acuerdo con mi opinión, 
que el TODO no es cosa buena 
si se toma con ardor, 
por ser un género néutro 
que usa la hembra, no el varón, 
por más que de masculino 
tenga denominación; 
y es género que en Gramática 
no está en ninguna lección, 
y tiene muchos devotos 
que no hacen oración, 
ni para ir á su templo 
hace falta devoción, 
y dicen hace pecar 
hasta al mismo San Antón. 
En fin, que si no lo aciertas 
serás muy torpe, lector. 
J&xx g r i e g o 
Todos hablan de sicalipsis, unos con en-
tusiasmo y otros con la indignación de ver 
sacado de quicio y convertido en refinamien-
to de inmoralidad y gusto rebajado un género 
cuyo origen es artístico y compatible con las 
buenas costumbres donde hay ilustración y 
criterio, ó sea donde se ha establecido y de 
donde se ha importado. Yo he oido y leido 
opiniones sobre esta palabra que hasta dicen 
es caprichosa y nada significa. Esto proviene 
de que si bien hay muchos bachilleres no lo 
son por el plan antiguo en que se estudiaba 
latin y griego. Por eso hay tantas personas 
educadas que no saben lo que significan miles 
de palabras castellanas tomadas de la lengua 
de Homero;y tantos literatos para quienes son 
griego las que designan figuras retóricas. Si-
calipsis viene de Kaliptos, sombra, velo ó co-
sa que cubre y con la partícula expresa lo que 
está á medio tapar, de modo que sicalíptica 
es así como poca ropa, una mujer que sale á 
las tablas medio en cutis. 
* * 
Con el nuevo genero teatral introducido, 
por no haber cordón sanitario, en este extre-
mo confín de Europa y que por muchos se ha 
recibido con palmas, que están más á mano 
que las olivas, ha sucedido como cuando se 
abre el comedor de una casa para un ban-
quete, que entran primero las moscas, luego 
se cuela el gato y después pasan los convi-
dados. Aquí se había entreabierto la puerta al 
resurgimiento intelectual y moral, y antes de 
que entraran libros, material de imprenta y al-
gún ensayo de instituciones útiles, se colaron 
las suripantas, que dan dos cursos diarios de 
pedagogía cínico-literaria, (ensayo y función) 
y una sesión de experimentos plasti-flaco-car-
nal. Con este bañillo artístico que dá la con-
templación de la forma femenina, nuestra ju-
ventud, como la griega, se predispone á la 
apreciación y sentimiento de la belleza escul-
tórica y es un factor con que debe contar mi 
amigo Martin para hacer partidarios de su Mu-
seo Arqueológico, donde abundaran, más ó 
menos averiadas, estatuas de Venuses, Cere-
ses y Sátiros cornudos con medio cuerpo de 
macho cabrido, y proporcionará al insigne 
Palmita discípulos y á Pozo parroquianos de 
barro labrado para modelar figuras (y cán-
taros.) 
Puede suceder aquí como en una isla le-
jana en que una modista náufraga introdujo 
la moda del polisón, que adoptaron con fu-
ror las indígenas, y ella decía: «pues señor, 
por buena parte empieza la civilización.! 
Papa-moscas. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A _ 
D E C O B R E O S 
Hemos recibido el siguiente besalamano: 
El Administrador de Correos de Anteque-
ra B. L. M. al Sr. Dtor. de HERALDO DE AN-
TEQUERA y tiene eí gusto de notificarle, que 
para mayor comodidad y facilidad para el pú-
blico, desde esta fecha tía quedado estableci-
da en el vestíbulo de estas oficinas una Ex-
pendeduría de sellos de Correos, Tarjetas 
Postales Oficiales y sobres monederos, espe-
rando de V. que para mayor conocimiento de 
todos, lo haga saber por fas columnas del pe-
riódico de su digna dirección si lo cree con-
veniente y oportuno. 
José A. Martínez y Salvans aprovecha 
gustoso esta ocasión para reiterar á V. el tes-
timonio de su consideración y aprecio. 
Antequera 20 de Septiembre de 1910. 
* 
La reforma implantada por el nuevo ad-
ministrador de correos, significa una comodi-
dad para el público, y por ello felicitamos al 
Sr. Martínez, pues merecen plácemes aquellos 
funcionarios que demuestran interesarse por 
algo útil para la ciudad. 
5 ñ N LUIS GONZAQñ 
Es para preocupar el problema en nuestra 
localidad de la segunda enseñanza y no po-
demos explicarnos la realidad deque en el 
Colegio de San Luis Gonzaga á la fecha pre-
sente no haya acudido á la matrícula número 
suficiente de alumnos para ser objeto del de-
recho á exámen en esta por la Comisión del 
Claustro de Málaga. 
Este acreditado y antiguo colegio, atendi-
do y subvencionado por el Ayuntamiento, 
que cuenta con elementos de enseñanza ex-
celentes¡y profesores doctísimos y del que han 
salido tan brillantes discípulos ¿debe estar 
paralizado? ¿Hay otros colegios que puedan 
reemplazarlo y que garanticen en las mismas 
condiciones la enseñanza de las asignaturas 
del bachillerato, ó es que cada día va dismi-
nuyendo el número de los que abrazan este 
ramo trascendental de la instrucción, del que 
sale el niño convertido en adolescente y con 
su vocación definida para adoptar exponta-
neamente una carrera? La respuesta se halla 
en la ilustración dudosa de la juventud pre-
sente que corre parejas con la de otras pobla-
ciones andaluzas donde no hay Colegio in-
corporado al Instituto provincial, y por cuya 
deficiencia tanto se clamó aquí hasta el esta-
blecimianto del de San Luis Gonzaga. El éxi-
to de este lo han pregonado los nombres de 
tantos ilustres discípulos que hoy ocupan ele-
vada categoría, y aún lo garantiza la constan-
te y eficaz labor de profesores tan ilustrados 
como su Director D.José Rodríguez Campo, 
D. Nicolás Lanzas, D. Alfonso Santos Terro-
nes y otros que sostienen el prestigio de esta 
institución probando la sana y sólida ense-
ñanza que en ella se obtiene. 
Como nuevo elemento de enseñanza da-
remos cuenta de un plan relativo al estudio 
de lenguas vivas como el francés, alemán é 
italiano que tanto resultado dan en otras loca-
lidades más afortunadas en materia de afición 
al saber. No hay que encarecer la importancia 
sobre todo de la lengua francesa que se exi-
ge como asignatura del bachillerato y cuya 
posesión es indispensable para las carreras de 
Comercio, Bancos, Aduanas, Correos, etc., y 
un lucido adorno para los jóvenes que no si-
gan carrera. Tan conocido es en otras partes 
como ignorado aquí el método Berlitz que 
hace hablar y escribir correctamente una len-
gua en seis meses por el ejercicio combinado 
ingeniosamente que hace aprender tan solo 
por el trabajo en las horas de clase hasta á los 
alumnos que no estudian. Nuestro compatrio-
ta D. Rafael Chacón que por su larga residen-
cia en el extrangero posee dichas lenguas lo 
ha propuesto al Colegio para que los discípu-
los con que cuenta y á quienes había de ser 
más costosa la clase individual puedan por 
módica cuota asistir á una clase colectiva. 
Precisamente es la esencia del método 
Berlitz la reunión de diferentes discípulos, 
que aprenden oyéndose unos á otros con el 
ejercicio alternado y progresivo de infalible é 
inmediato resultado. La base de dicho méto-
do es la equivalencia y adaptación de la ex-
íructura de la lengua nativa á la que se apren-
de y por consiguiente los discípulos que co-
mo es muy frecuente no saben darse cuenta 
de su Gramática ó la ignoran, salen dominán-
dola al par que poseyendo otra lengua y con 
la ventaja de hablarla y entenderla, con lo 
que se evita el inconveniente de haber quien 
conoce bien un idioma y al ir al pais en que 
se habla no puede en mucho tiempo entender 
á los demás. También el método Berlitz no 
solo enseña á hablar un idioma, sino que su 
estudio lleva inherente gran instrucción lite-
raria y filógica en sus ejercicios teóricos y 
prácticos. 
Igualmente invita D. Rafael Chacón á los 
jóvenes aficionados al dibujo y la pintura del 
natural á una clase, por módica matrícula, en 
que sin los enojosos y anticuados procedi-
mientos elementales, el alumno aprenda re-
creándose y se acostumbre á estudiar solo, 
siendo probado que la pintura tiene por maes-
tra la naturaleza y ia misión del profesor se 
reduce á encaminar á cada uno en sus verda-
deras aptitudes. 
El colegio de San Luis Gonzaga ha brinda-
do á D. Rafael Chacón su noble instituto para 
llevar á él estos novísimos métodos de ense-
ñanza y este señor brinda á la juventud una 
forma práctica y económica que no es dado á 
la misma procurarse aislada é individualmen-
te. En una clase colectiva es donde por el es-
tímulo y noble emulación tienen resultado in-











Santos de ia semana 
S. Cipriano y Sta. Justina. 
Stos. Cosme y Adolfo.. 
I . Stos. Wenceslao y Simón. 
S. Miguel Arcángel. 
S. Jerónimo. 
El Sto. Angel y 
Ntra. Sra. del Rosario, 
Jubileos 
Se manifiesta á las 8 y se oculta á las 6. 
Dia 26.—Iglesia de S, Isidro. D. Antonio 
Palma, por su madre. 
Dia 27.—D. Atanasio Manzanares, por 
sus difuntos. 
Dia 28.—D. Juan López Gómez, por su 
madre. 
Dia 29 . - Parroquia de S, Miguel. Don 
Francisco González Machuca, por sus d i -
funtos. 
Dia 30. —Doña Rosalía Laude. 
Dia i.0—Doña Rosalía Laude, viuda de 
Boudoré, por sus difuntos. 
Dia 2.—Iglesia de Capuchinos. Sufragio 
por D. Francisco Aguayo y doña Teresa 
López. 
M I S E C C I Ó N 
SUMARIOS NUMERADOS 
144. —Denuncia de la Compañía ferrovia-
ria con motivo de viajar sin billete, un niño, 
hecho que se califica de estafa.—Escribanía 
Sr, Nogués. 
145. —Lesiones de Carmen Ubiña el 13 
del actual en Fuente-Piedra, á causa de riña 
entre ella y otras... cosas de faldas.—Escriba-
nía Sr. Nogués. 
146. —Denuncia del vecino de ésta, An-
drés Saez Sánchez, con motivo de habérsele 
extraviado tres cerdos del sitio «Rio de la Vi -
lla», el 5 del actual.—Escribanía Sr, Rodrí-
guez. - • 
147.—Por corrupción de la menor Car-
men López Pelaez, según dicen por su madre 
Carmen Peláez Castillo, llevándola á las casas 
<non-santasv etc. etc.—Escribanía Sr. Rodri 
guez. 
148-—Cuestión habida entre José Jiménez 
y otros, á uno de los que se le escapó un tiro 
ele una escopeta. Cosas de borrachera en e 
Ventorro de la Cueva.—Escribanía Sr. Ro-
dríguez. 
149. —Por denuncia de la Jefatura de Po-
licía, con motivo, según parece de haberse 
ejecutado actos deshonestos con una niña.— 
Escribanía Sr. Nogués. 
150. —Inhibición del Juzgado de Málaga 
por estafa.—Escribanía Sr. Nogués. 
Ldo. Mario Bolívar. 
zm u nmm Y PREST/WOS 
— D E — 
ANTEQUERA 
Resumen de las operaciones realizadas e 
18 de Septme. de iqio . 
I N G R E S O S 
Por 113 imposiciones. . . 
Por cuenta de 52 préstamos. 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas . . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 7 reintegros . . . . 
Por 7 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción . 















1699.—Fué nombrado Teniente de A l 
ferez mayor de la Ciudad D. Martin Zerón 
Mancha Girón y Pasos, 
S6 Septiembre 
1724.— Se celebraron honras fúnebres 
por la muerte del Rey Luis I . 
2*7 Septiembre 
1707,—Tomó posesión del cargo de fami-
liar de la Inquisición D. José Antonio O l i -
vares y Conejo. 
3 9 Septiembre 
1750.— l o m ó posesión de su cargo el 
Corregidor Don Manuel Faustino de Sala-
manca. 
3 O Septiembre 
1731,— Terminóse la construcción de la 
nueva capilla mayor de la iglesia de San 
Pedro. 
1714. La ciudad acordó festejar la toma 
de Barcelona por el Rey Felipe V, y que se 
hiciera saber al vecindario, por medio de 
pregón, con tambor y clarín, para que los 
vecinos pusieran luminarias durante tres 
noches. 
TIP. EL SIGLO X X . — F . JR. MUÑOZ 
Incorporado al Instituto 
Cánovas del Castillo 7 (antes Álamos) 
(Antiguo palaoio del Marqués de Kropani) 
Centro Técnico 
Dtor.: fl. Joaquín Mañas (Capitán de Infantería) MÁLAGA 
Primepa y Segunda Enseñanza 
Ciases prácticas de Comercio y Banco 
Carreras militares y civiles, aduanas, comercio;, correos, telégrafos^ 
idioma y adornos. 
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia. 
Se admiten internos y medio pensionistas. 
Pídanse reglamentos y cuantos datos se deseen á Secretaria. 
Centro de Enseñanza 
Colegio de Ia. y 2a.enseñanza de RONDA 
Á cargo de los P.P. Agustinos de "El Escorial,, 
Construido de nueva planta en el sitio más sano y pintoresco de la histó-
rica y famosa ciudad del Tajo. 
El próximo curso se inaugurará un nuevo pabellón, para salón de actosv 
otras dependencias del Establecimiento. 
